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RAY DAVIES (KINKS) 
Lola 
Egy klubban találkoztam vele a régi Sohóban 
Ahol olyan pezsgő, mint a meggyes kóla 
K-ó-1-a, kóla 
Odajött hozzám és felkért egy táncra 
Kérdeztem tőle a nevét, mélysötét hangján annyit mondott 
L-o-1-a, Lola, Lo-lo-lo-la, Lola 
Nem vagyok egy lelkizős alkat 
De amikor magához húzott, majdnem kificamodott a derekam 
Oh, Lolám, Lo-lo-lo-la, Lola 
Nem vagyok hülye, de nem értem 
Miért jár-kel úgy, mint egy nő, és miért beszél férfiként 
Oh, Lolám, Lo-lo-lo-la, Lola 
Egész éjjel pezsgőztünk és táncoltunk 
A villogó lámpák alatt 
Kézen fogott és a térdeire ültetetett 
Aztán megkérdezte, hazakísérnél-e, te kedves fiú 
Nem vagyok egy szenvelgő alkat 
De amikor a szemébe néztem, egyből beleestem 
Lola, L-o-1-a, Lola 
Felugrottam az öléből 
Az ajtóhoz siettem 
És összeestem 
Térden álltam 
És akkor megláttam őt, ahogy nézett 
Szerettem volna örökre úgy maradni 
Szerettem volna előtte térdepelni 
Lola előtt 
A lányok fiúkká változnak, a fiúk meg lányokká 
Ebben az összekuszált világban minden olyan sokkoló 
Csak Lola nem 
Lo-lo-lo-la, Lola 
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Egy hete értem vissza a városba 
Es előtte soha nem csókoltam asszonyt 
De Lola csak mosolygott és kézen fogott 
Es annyit mondott, gyere fiú, férfit csinálok belőled 
Nem vagyok valami tökös alkat 
De most már tudom ki vagyok, büszke férfi 
Es Lola is büszke 
Lola, Lo-lo-lo-la 
Lola 
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